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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan kesehatan 
reproduksi melalui layanan informasi pada siswa kelas X.B di SMA N 1 
Pemalang
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research) dengan 
mengacu pada pendapat Kemmis dan Mc. Taggart yang dilakukan dalam dua kali 
siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa X.B yang berjumlah 35 orang. Tempat 
penelitian di SMA N 1 Pemalang. Teknik pengumpulan data menggunakan tes 
dengan satu instrumen yaitu teknik tes pengetahuan kesehatan reproduksi. 
Analisis data menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan  adanya peningkatan pengetahuan kesehatan 
reproduksi siswa setelah diberikan layanan informasi. Hal ini dapat dilihat pada 
peningkatan rata-rata nilai tes pengetahuan kesehatan reproduksi dimana rata-rata
nilai sebelum tindakan adalah 20,4  pada siklus I meningkat menjadi 25, karena 
belum mencapai criteria keberhasilan sebanyak 80% akhirnya dilakukan siklus II
dan meningkat menjadi 29,4. Juga diperkuat dengan hasil pengamatan siklus II 
yang menunjukkan siswa telah memahami resiko hubungan seks sebelum 
menikah, mengetahui macam – macam penyakit menular seksual, mengetahui 
fungsi organ anatomi reproduksi dan tahu bagaimana menjaga kebersihan organ 
reproduksi.
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